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ність (залученість); навчання дією; практична спрямованість навчання; дослідно-пошукове на-
вчання; інформатизація; студентоцентризм. При цьому важливу роль у становленні фахівця
будь-якого напряму в США відіграє індивідуалізм, який є однією з центральних цінностей аме-
риканського суспільства. Для американців індивідуалізм, у першу чергу, означає вільний вибір і
відповідальність. У сфері освіти США він проходить наскрізним елементом і виявляється в інди-
відуальному підході до навчальних потреб кожного студента, диференційованому навчанні, в на-
явності вибору елективних предметів та індивідуальній (не колективній) відповідальності за
зроблений вибір чи вчинки. Таким чином, центральним компонентом процесу підготовки стає
формування фахівця й особистості, здатної не лише нести відповідальність за свій вибір, а й
своїми ідеями впливати на інших та робити поступ у різних сферах життя. З огляду на це однією
з важливих теоретичних засад, на яких ґрунтується освіта США, є особистісно орієнтоване на-
вчання. Особистість студента, коло його академічних і професійних зацікавлень, індивідуальні
психосоматичні особливості є визначеними центральними компонентами процесу навчання, ус-
пішна реалізація яких позитивно впливає на мотивацію студента, а також допомагає досягти ма-
ксимальної ефективності у процесі формування фахівця Аналіз науково-педагогічної літератури
дав нам змогу виділити такі основні педагогічні технології, які використовуються у підготовці
майбутніх фахівців у США: технологія проблемного навчання, технологія колегіального навчан-
ня, інформаційно-комунікаційна технологія. Технологія проблемного навчання широко викорис-
товується у вищій школі США, вона дозволяє реалізувати принципи практичного (дієвого), до-
слідницького навчання та студентоцентризму. Постановка проблемних, дискусійних завдань,
індивідуальний або колегіальний пошук їх розв’язання стимулює у студентів інтерес до майбут-
ньої професії, розвиває дієвість знань і сприяє ранній професіоналізації майбутніх фахівців. Є
певні відмінності між традиційним підходом до підготовки фахівців і проблемною технологією.
Традиційний підхід спрямований на набуття навичок, навчальна діяльність студента контро-
льована при цьому викладач показує розв’язок завдання, студент виконує інструкції, зовнішня
мотивація є важливою, а діяльність викладача спрямована на виправлення недоліків роботи сту-
дента. Проблемна технологія спрямована на застосування навичок, самостійну навчальну діяль-
ність студента, викладач показує шляхи розв’язку завдання, але студент має право вибору, спра-
цьовує внутрішня мотивація, а діяльність викладача спрямована на формування необхідних
компетенцій студента
Як бачимо проблемна технологія інтегрує принцип студентоцентризму, особистісно орієнто-
ваний підхід із використанням самостійної роботи та методів дослідження, тобто активного за-
лучення не лише студента у процес навчання, а й викладача. Роль викладача у проблемному на-
вчанні змінюється від експерта до помічника, радника.
Швиданенко О.А., д.е.н.,
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Сьогодні ряд провідних університетів активно проводять трансформаційні заходи, щоб не
втратити позиції «локомотивів» соціально-економічного розвитку і не перетворитися у звичайні
ретранслятори спеціалізованої інформації. Характерний для університетів минулого дух просвіт-
ництва і незалежності часто замінюється консерватизмом професури і «академічною ізоляцією»,
коли знання формуються і «консервуються» всередині вузу.
На сучасному етапі відбуваються зміни, як ролі, так і професії самого викладача в університе-
ті. Сьогодні викладач переважно займається «технічною обробкою» процесів навчання студентів.
Головне завдання такого «технічного фахівця» полягає в представленні інформації студентам і
проведення формалізованих контрольних процедур з ними. Це в багатьох випадках призводить
до обмеження здатності студентів не тільки засвоювати отримані знання, але й нарощувати нові
за рахунок власного мислення і комунікації.
Кризові явища всередині освітнього процесу також проявляється і у вигляді розриву між «ло-
гікою особистого розвитку і досягнень» студента і «логікою систем знань» коли освіта значною
мірою перестала виконувати функцію забезпечення соціального статусу.
Сучасні компанії також прийшли до необхідності наймати на роботу зовсім інший тип молодих
випускників вузів, суть «освітнього потенціалу яких» – мислити глобально, вміти вирішувати різ-
номанітні складні завдання і орієнтуватися в різних соціально-економічних ситуаціях.
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Тобто, в реаліях сьогодення на зміну освоєння спеціальності прийшло міждисциплінарна
освіта, яка формує випускників вишів, здатних вирішувати завдання із створення нових вироб-
ництв, запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій, пошуку фінансових ре-
сурсів на світових ринках, вибудовування локальних і глобальних логістичних ланцюжків.
У даний час у вищій школі ведуться пошуки способів подолання розриву між логікою осво-
єння і логікою систем знань за кількома напрямами, а саме: реорганізація знань, побудова їх у
вигляді компактних модулів; трансформація змісту освіти – від освоєння системи знань до осво-
єння специфіки діяльності ринкових суб’єктів; перехід до іншої просторової моделі освіти:
«суб’єкт освіти – освітні ресурси».
Реалізацію зазначених освітніх заходів, на нашу думку, необхідно проводити в рамках розви-
ваючого навчання на основі студентоцентризма, що дозволяє в процесі засвоєння матеріалу фор-
мувати здібності до аналітичного мислення студента. Індивідуальне засвоєння наукових знань
може бути організовано так, щоб воно в стисло-скороченій формі відтворювало дійсний процес
формування і розвитку цих знань шляхом розробки і створення індивідуально-орієнтованої сис-
теми підтримки навчання. Така система повинна базуватися: по-перше, на можливості студента
взаємодіяти з викладачем у процесі вивченням як основних, так і допоміжних матеріалів; по-
друге, на системно-розроблених рекомендаціях щодо використання студентами навчальних ма-
теріалів і методик їх засвоєння; по-третє, на підтримці викладачем процесу створення студентом
власних нотаток і конспектів особливо в процесі його самостійної роботи.
Навчання студента при цьому з самого початку спрямовується на одержання самостійних до-
сягнень і результатів, що мають своє відображення в абстрактних дефініціях, аксіомах і постула-
тах, тобто, він стає «співучасником» творчого процесу.
Швиданенко Г. О., к.е.н.,
професор кафедри економіки підприємств,
Бойченко К.С., к.е.н.,
доцент кафедри економіки підприємств
ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
Виховання — справа важка, і поліпшення його умов — одна з священних обов’язків кожної
людини, бо немає нічого важливішого, як освіта самого себе і своїх ближніх.
Сократ
Освіта – провідний чинник соціального та економічного прогресу. На сучасному етапі розви-
тку суспільство все більше потребує фахівців, які володіють глибокими знаннями, творчо і кри-
тично мислять і здатні приймати оптимальні рішення в складних виробничих ситуаціях. У цьому
зв’язку перед педагогічною наукою постає завдання дослідження і розробки такої технології на-
вчання, що розвиває різнобічні навчальні вміння студентів засобами інструментальної дидакти-
ки, знижує пізнавальні труднощі і підвищує мотивацію досягнення визначених цілей. Вдоскона-
лення комплексних навчальних умінь повинне спиратися на логіку і системність, емоційно-
образні та оціночні компоненти мислення. При цьому виникає об’єктивна необхідність розвитку
студентоцентризму, фокусування не на процес, а на результат навчання.
Мостом, що поєднує теоретичні уявлення з педагогічною практикою, слугують принципи ор-
ганізації навчального процесу. Ці принципи завжди відображають взаємозалежності між
об’єктивними закономірностями навчального процесу і цілями, які стоять в навчанні. Для ефек-
тивного навчання підростаючого покоління викладачам вузу слід добре засвоїти наукові основи
викладання, зокрема розвивати студентоцентризм як максимальне наближення освіти і реальних
процесів навчання конкретного студента до набуття конкретних компетентностей, здібностей і
реалізації своїх життєвих планів, на що і має спрямовувати свої зусилля дидактика вищої школи.
У сучасній дидактиці принципи навчання розглядаються як рекомендації, що спрямовують
педагогічну діяльність і навчальний процес у цілому, як способи досягнення педагогічних цілей з
урахуванням закономірностей навчального процесу, в якому реалізується індивідуальний підхід
до кожного студента, а також надається право вибору того чи того напряму в процесі набуття
компетентностей,
У процесі розвитку студентоцентризму дидактика вищої школи покликана поставити на нау-
кову основу вирішення таких завдань:
по-перше, обґрунтування специфічних цілей, змісту освіти та соціальних функцій вищої школи;
по-друге, наукове обґрунтування способів конструювання педагогічного процесу у вищій
школі та здійснення результативної навчальної діяльності;
